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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara faktor-faktor demografi yaitu jenis 
kelamin, pendidikan, dan pendapatan serta pengetahuan keuangan terhadap perilaku keuangan para 
karyawan Bulog di Sumatera barat. Sampel yang digunakan berjumlah 86 orang karyawan Bulog di 
Sumatera Barat. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis korespondensi dan chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor 
demografi yang terdiri dari jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan serta pengetahuan keuangan 
seseorang memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan para karyawan Bulog di 
Sumatera Barat.  
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